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Анотація. У статті розкривається сутність формувального оцінювання 
навчальних досягнень учнів. Показується можливість використання 
різноманітних технік формувального оцінювання навчальних досягнень учнів у 
підготовчій, основній та заключній частинах уроку волейболу у закладах 
загальної середньої освіти. 
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Вступ. Розбудова Нової української школи не можлива без модернізації 
системи педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів (Моїсеєв, 2013, 
2017, 2018; Гузар, Шалар, Унгурян, & Бережков, 2014). Все більшої 
популярності в освітянській і науковій спільності набуває термін «формувальне 
оцінювання» (Моїсеєв, 2018, 2019a, 2019с; Моїсеєв & Потеряйко, 2019). 
Зазначена проблематика була предметом наукових досліджень багатьох 
учених у питаннях проведення занять з фізичного виховання (Моїсеєв, 2019b, 
2019с; Shalar, Huzar, Strikalenko,Yuskiv, Homenko, & Novokshanova, 2019; 
Гузарь & Недбайло, 2002; Гузар, Шалар, & Шкуропат, 2016a, 2016 b), 
проведення занять з розділу «Спортивні ігри» (Гузар, Сапронова & Шалар, 
2014; Гузар, 2019).  
Сьогодні в офіційних документах (накази, листи) МОН України поняття 
«формувальне оцінювання» вживається у значенні інтерактивного оцінювання 
прогресу учнів, що дає змогу вчителю відповідним чином адаптувати освітній 
процес, відстежувати особистісний поступ дитини, хід опановування нею 
навчального матеріалу та вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію 
розвитку особистості. 
Результати дослідження. Аналіз останніх досліджень та власного 
педагогічного досвіду засвідчив, що на уроках волейболу сучасному учителю 
фізичної  культури цілком реально використовувати наступні техніки 
(інструменти) формувального оцінювання навчальних досягнень учнів (Шалар, 
Гузар, & Решотка, 2019; Шалар, Стрикаленко, & Гузар, 2019), що узагальнені в 
таблиці 1. 
Висновки. Отже, сучасний урок волейболу у Новій українській школі має 
будуватися на компетентнісно та критеріально-рефлексивній парадигмі 
розвитку освіти із системним використанням технік формувального оцінювання  
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навчальних досягнень учнів. 
Таблиця 1  
Використання технік формувального оцінювання навчальних досягнень 
учнів на уроках волейболу 
№ Назва техніки Мета Методичні вказівки 
Підготовча частина 
1.  Шикування учнів 













Переконатися, що учні знайшли свій пульс 
(сигнал з боку учнів – підняте підборіддя). 
Виміряти ЧСС за 30 с та перемножити отримані 
показники на 2. Перешикування учнів у шерензі 
за показником ЧСС: на початку стають учні з 
найнижчими показниками, наприкінці – з 
найбільшими (ускладнення – заборонити учням 
вербальну комунікацію). Перевірити 
правильність шикування. Попитати учнів про 
що свідчать максимальні та мінімальні 
показники ЧСС 
















визначені в часі 
цілі уроку та 
навчального 
модулю 
Замість навчального завдання для учнів 5 класу 
– «Вивчення техніки передачі м’яча двома 
руками зверху» можна поставити наступне 
SMART-завдання – «Через 10 уроків виконати 5 
(хлопці) або 4 (дівчата) передачі м’яча над 
собою двома руками зверху» 
3.  Чотири кути  
















Учні мають відповідати на запитання вчителя, 
займаючи відповідну зону волейбольного 
майданчика: 1 – «Не вмію, хочу навчитися», 2 – 
«Дуже часто помиляюся», 3 – «У мене добре 
виходить», 4 – «Гарно вмію, можу допомогти 
іншим». 
Орієнтовні питання: 
 Чи вмієте ви виконувати передачу 
м’яча двома руками зверху? 
 Чи вмієте ви виконувати прийом м’яча 
знизу?  
 Чи вмієте ви виконувати верхню пряму 
подачу? 
 Чи знаєте ви правила гри у волейбол?  
 Чи знаєте ви правила охорони праці? 
Чи відомі вам досягнення українських 
волейболістів(ок)? 









учнями змісту  
Під час спілкування з учнями доцільно 
використовувати відкриті запитання, що 
починаються зі слів: «що?», «як?», «чому?», 
«навіщо?». Стимулювати використання учнями 
на уроці таких запитань. 
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Наприклад: «Які цікаві факти вам відомі про 
волейбол?», «Що необхідно зробити, щоб 
правильно виконати передачу м’яча двома 
руками зверху?», «Чому ви програли?», 
«Навіщо ми виконували цю вправу?» 
Основна частина 












Після того, як учні отримають завдання 
розробити у групах творчу вправу з передачею 
м’яча двома руками зверху, їх можна 
попросити показати жестом зрозумілість 
отриманого завдання («Я розумію» – великий 
палець руки спрямовано вгору, «Я частково 
зрозумів» – великий палець руки спрямовано в 
сторону, «Я не зрозумів» – помахати рукою). 
Після демонстрації – показати наскільки 
цікавою та складною була запропонована 
діяльність 
2.  Встановлюємо 
критерії  
 






Під час ознайомлення учнів з технікою передачі 
м’яча двома руками зверху, доцільно 
використати наступний алгоритм: 
запропонувати учням виконати даний 
технічний елемент на точність (з накидування у 
підняті руки партнера); обговорити з учнями, 
що необхідно зробити для точного  
  критерії 
оцінювання його 
виконання 
виконання даного технічного елементу  
(визначення основних етапів); уточнення 
характерних помилок, які допускають учні під 
час виконання даного технічного елемента; на 
основі характерних помилок, спільне з учнями 
визначення критеріїв оцінювання даного 
технічного елементу (вихід під м’яч, 
постановка ніг та рук (кошик), торкання м’яча, 
точність передачі) 













Після виконання вправи «Передача м’яча двома 
руками зверху у парах (трійках)» 
запропонувати учням взаємооцінити один 
одного (надати зворотній зв’язок) за певними 
критеріями (вихід під м’яч, постановка ніг та 
рук (кошик), торкання м’яча, точність передачі) 
за наступним алгоритмом: 2 позитивні моменти 
та конструктивна рекомендація 






свою діяльність на 
уроці 
 
Після естафет або рухливої гри з елементами 
волейболу, або навчальної гри у волейбол 
можна запропонувати командам дати одна 
одній зворотній зв’язок за певним алгоритмом 
3-2-1 (відзначити 3 позитивні моменти (що 
найкраще виходило у суперників), поставити 
суперникам 2 уточнюючих запитання та  
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№ Назва техніки Мета Методичні вказівки 
   запропонувати їм 1 спосіб покращення власної 
гри) 
Заключна частина 
1.  С3ДМ - «Спитай 








Алгоритм проведення: запитати в учнів чи 
мають вони питання до вчителя; запропонувати 
учням скористатися досвідом їх друзів і 
попитати про це трьох з них; провести 
обговорення (чи змогли друзі дати відповіді на 
питання? чи задоволені ви відповідями друзів?); 
відповісти на питання на які учні не змогли 
знайти відповідь 






Під час вивчення історії розвитку волейболу 
можна запропонувати учням дати або 
пригадати визначення поняття  
«волейбол» за наступними мовними 
підказками: «Волейбо́л – це _________ гра з 
________, у якій дві ______ змагаються на 
спеціальному _________, розділеному ______. 
Волейбол є ___________ видом спорту» 







завдань уроку та 
розвинути в учнів 
рефлексивні 
уміння 
Необхідно намалювати велику мішень (або 
градусники по кількості завдань уроку), 
сектори якої будуть означати завдання уроку 
(наприклад, техніка передачі м’яча двома 
руками зверху, прийом м’яча знизу, розвиток 
швидкісно-силових здібностей, ставлення до 
занять волейболом), а кола – ступінь вирішення 
поставлених завдань. Учні наприкінці уроку 
можуть стікерами (маркерами) зробити 
відповідні позначки 
4.   «Тижневий 
звіт» або 
«Тематичний 








Після завершення вивчення модулю 
«Волейбол», учні отримують завдання написати 
(на папері або у Вайбері (група або особисто), 
або у гугл-формі) невеличкий звіт, давши 
відповіді на наступні питання: «про що я 
дізнався?», «чому навчився?», «у чому 
переконався?», «що у мене виходило дуже 
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